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onsai Itt negyedszer ! Újdonság !
Sardou világhírű színmüve a bpesti népszínház állandó müsordarabja.
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Szinmü 1 előjáték és 3 felvonásban. Irta: Sardou Viktor. Fordították Fáy J. Béla és Makó Lajos. (Rendező: Péchy). Az uj jelmezek
id. Püspöki Imre főruhatárnok felügyelete mellett készültek.
Hübscher Kata, mosónő —
Lefébvre, őrmester — —
Neipperg, gróf — —
Fouelié — — —
Toinon. ) —




Vinaigre, dobos — — Némethi. Kapus — — Szabó.
Pethes I. - Mathurin, tanoncz — — Borosai Erzsi. Sebesült — — Gyöngyösi.
Péchy. Vabontrain, ) — Yank.
2-ik ) szomsz^nö
— Borcsainé.
Sándor E. Rissout, ) nemzetőrök — Csáki. — Sándor M.
Bogyó I. Juliceour, ) — Nádasi. Polgárok. Nemzetőrök. Szomszédok. Mosónők.
Takács J, Gyógyszerész — Takács. Tüzérek. Nép. Gyermekek. Történik: Pátiéban
Péchyné. Fodrász — — Nagy. 1792. aug. 10-én. Kata mosókonyhájában.
A színmű személyei:
Tapolczai. Aldobrandini grófné — Bendéné. Saint-Marchant,) — Zajonghi.
* * Yentimille asszony — — Takács J. Lauriston, ) tisztek 
Mortemart, )
—- Ardai A.
Bulow báróné — — Takácsné. — Soós.
Pethes. Tallmets asszony — — Borcsainé. Corzo, lovag — — Nádasi.
Cserni B. Bel lnne asszony — — Szak vári G. Jardin, fövadászmester — Takács.
Sándor E. Brignolles asszony — — Virányi G. Jasmin, udvarmester a 
dantzigi herczegnél
—
Mortemart asszony — Csepreghi E. — Püspöki.
Ardai I. Depréaux, tánczmester — Krémer. Constant, komornyik —
Kiss I. Junot, )
Duroque, )szenáto rok
— Szabó Napóleonnál — — Vank.
Péchy, — Nagy. Leroy, udvari szabó — Rózsahegyi.
Fontanes,) — Keleti, Cop, udvari czipész — Nyilasi.
Bács. £ rno,lU’ M ) akadémikusok ®JÖI,^ ’ÖSÍ' Ravnauald, ) Kozsa.
Roustan, mameluk — — Némethi.
Bajnóczy. Szobaleány — — Miklósi J;
Péchyné. Canonvilie — — — Ferenczy. Lovagok, Kamarások. Tisztek. Mamelnkok.
Kovács F. Brigode, kamarás — — Cséky. Inasok Szolgák stb. .
I. Napóleon — — —
Mária Lujza, neje —- —
Lefébvre, tábornagy dantzigi 
herczeg — — —
Katalin, neje, dantzigi fa.-nő 
Fouehé, otrantóí berezeg — 
Mária Karolina, nápolyi —
királyné — — —
Erzsébet herczegnö —
Neipperg gróf —  —
S a vari, rovigoi herczeg —
rendörminiszter — —
Á rovigoi herczegnö —
Oanisy grófné — —
Bas&ario hercaegaé
Történik; 1811-ben, szept. bó végén a compeignei kastélyban. Az I. felv. Lefébvre tábornagynál, a ÍI. és III. felv. Napóleon kabinetjében.
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
le g yek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
Holnap Pénteken 1894. Deezember hó 7-én páratlan bérletszünetben les állított helyárakkal
A vén bakkancsos és fia a huszár.
Színmű 3 felvonásban.
Előkészületen: Dráma a tenger fenekén, nagy látványosság. Tabarin felesége, dráma.
Kiváló tisztelettel
igazgat4
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